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起こりえたはずのあらゆるオプションを見直すことによって，「もうひとつの歴史」を考える作
業が，ノモンハン事件のように今日的な意味を持ち多くの可能性をはらむケースはそう多くはない。
ノモンハン事件は状況次第では，西のナチス・ドイツと東の日本から，同時にソ連への進攻が行わ
れる事態を引き起こしていたかも知れないからである。地政学的にはソ連にとってきわめて憂慮す
べきこの種のシナリオは，「冷戦」のあいだずっと，NATOと日米軍事同盟との対立のなかでソ連
指導部を悩まし続けた問題であり，ソ連崩壊後のロシアにとっても，いまだに現実の重みを持ちつ
づけている。
こうした見地に立脚して，本稿は，ソ連の検閲がノモンハン事件の経緯の実際を歪めた可能性を
明らかにしようとするものである。その大きな論拠のひとつとなるのは，紛争地域におけるソ連軍
の軍事行動の指揮をとったのが，ナチス・ドイツに対する勝利を象徴する，ソ連軍有数の司令官と
して知られる，ゲオルギー・ジューコフ元帥であったという事実である。仮説を立てる直接のきっ
かけは，1?5?年から1?6?年までソ連政府を率いたニキータ・フルシチョフの回想録のなかに，ジュ
ーコフの言葉の信憑性に疑問を投げかける発言を見出したことであった。
本稿は，主にロシア国立軍事文書資料館（RGVA）所蔵の資料と，ロシア語資料としては，ノ
モンハン事件でジューコフ元帥が果たした役割を示す最大の根拠となっているジューコフ回想録を
比較検討して，紛争地域へのジューコフ到着の経緯を考察したものである。考察の結果，RGVA
資料とジューコフの回想のあいだには，時間的な経緯も含めかなりの相違のあることが明らかにな
り，本稿著者の仮説の正当性を裏付けるものとなった。本稿の内容はあくまでも，ジューコフ元帥
がニコライ・フェクレンコ師団長を解任した事情にのみ関わる，問題提起であり，今後の，ノモン
ハン事件の見直しの一助となることを願うものである。
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